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Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior 
(Comissão Permanente: Carlos Lopes, Emília Gouveia Mariano, Maria Eduarda 
Rodrigues, Maria Isabel Faria, Maria João Barradas) 
 
Bibliotecas do Ensino Superior: Exigências do Futuro 
 
 Objectivos: 
 Dar a conhecer o Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior. 
Fazer a análise da situação das BES e avaliar o que se exige aos seus 
profissionais e utilizadores. 
 
Problemática: 
Desafios para o futuro. 
Rede de Bibliotecas do Ensino Superior. 









Dá-se a conhecer a actividade do Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino 
Superior da BAD. 
Apresentam-se algumas iniciativas, analisa-se a situação e identificam-se 
problemas da Bibliotecas do Ensino Superior em Portugal: a urgência da sua 
ligação em rede, a necessidade de elaborar programas de formação de 
utilizadores e o que se exige actualmente aos seus profissionais em termos de 
formação. 
 
A partir das necessidades expostas nos inquéritos e como resposta a essas 
exigências, são apresentadas algumas sugestões de formação, numa 
perspectiva de optimização, do modo como elas utilizam os recursos 
disponíveis e da melhoria dos serviços que prestam. 
As sugestões são o ponto de apoio em que procura centrar-se o diálogo, 
incentivando os participantes no painel a criar um espaço de comunicação 
sobre o que se pretende que sejam  estes serviços num futuro que é já hoje  
 
 
 
